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1 Situés par Ptolémée (IV, 5, 12, éd. C. Müller, p. 693) dans le nome de Libye, à l’intérieur
des terres, au sud, semble-t-il, des Zugritae*, ou habitants de la région de Zugris (Id., IV,
5, 3, p. 677), bourg à localiser sur la mer, à l’est de Katabathmos Mégas (Soloum), du
côté de la localité actuelle de Sidi Barrāni.
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